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張 从 軍
山奈省文物局
玄武是中国古代"四 神"之 一。自春秋哉国成型以后,被 道教接受述去,倍 加推i崇。不仮与中国古代思想
文化氤息相美,而 且在朝鮮半島、日本列島古代社会文化中也吋吋能尋鋒到它的踪迹。探索一下玄武的友展変
化,也 杵有助于加深対道教起源的了解。
一、玄武探源
玄武最早見于哉国吋代的文献妃載。此后,厨 径王朝更替,民 俗変迂,至 宋元明清迸一・歩人格化、神蚤
化,最 柊成力道教的元始天尊。
(一)文 献所見玄武稗秤
1、 太陶神(哉 国)《 楚辞 ・逸游》:"召 玄武而奔属。"王 逸注:"玄 武,北 方神名"。"呼 太明神使承
ユ1也"。
2、 北方神善G西 扠)《 淮南子 ・天文洲》:"北 方,水 也,其 帝顳項,其 佐玄冥,其 神力辰星,其 善玄
武"。
3、 北方星宿(西 汲)《 史妃 ・夭官需》:"北 宮玄武,虚 、危"。
4、 水神(奈 汲)《 后汲需 ・王梁侍》:`玄 武水神之名"。
5、 黒帝(奈 汲)締 弔 《河團 ・帝莵嬉》:"北 方黒帝,体 力玄武,其 人央面見羨,深 目厚耳。"
6、 亀G又)孔 穎込疏:"玄 武亀也"。
7、 亀蛇相釧(奈 汲)張 衡 《思玄賦》:"玄 武鏥于売中兮,騰 蛇婉而自釧"。
8、 介虫之長(奈 汲)蔡 琶 《月至 ・章句》:"北 方玄武,介 虫之長"。
9、 蛇変亀(唐)段 成式 《酉陌奈俎》:"朱 道士……忽見蟠蛇如堆増錦,俄 而変力巨亀。坊之山叟,
云是玄武"。
10、 亀蛇合体(唐)李 賢注 《后扠譌 ・王梁侍》:`玄 武北方之神,亀 蛇合体"。
11、 天将(北 宋)栃 イ乙 《淡苑》:"与 真武、夭蓬合列力天之大將"。
12、 真君(北 宋)《 宋朝会要》:"太 平巣国六年封蚤將軍」大中祥符 七年沼加蚤保徳真君"。 《云
麓漫抄》:"祥 符向避蚤祖悌,始 改玄武力真武"。
13、 玄天上帝(元)《 鎮文献通考 ・群杷考》:"元 大徳七年十二月,加 封真武力元蚤仁威玄天上帝"。
14、 元始化身,太 扱剔体(明)《 混洞赤文》:"玄 帝乃元始化身,太 扱剔体"。
(二)文物所児玄武
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1、水器中的玄武。淮阻高庄哉国早期墓出土銅盤内底正中刻一亀,周 迫舞聚群蛇』這也忤是亀蛇相釧的
最早表現(圏 四)
2、瓦当中的玄武。西汲茂陵出土玄武瓦当和双長安城所出大致相同,均 呈亀蛇相釧形状,力 西扠中晩期
遺物。(国五)
3、壁画中的玄武。洛陌金谷國新莽吋期壁画墓中,玄 武圏位于墓室后壁,其 作用既昆示方位,又 具辟邪
功能。
4、銅鏡中的玄武。多児于規矩四神鏡,形 式有亀、有亀蛇相釧、蛇纏亀。蛇亀和合相処,表 現了明限平
衡的思想。吋代最早的是王莽始建国元年同的。(圏五、圏六)
5、画像石中的玄武。表現形式較多,有 亀,有 亀蛇相赴,也 有亀蛇相釧等等,其 吋代多属奈扠。(圏五、
圏六)
6、玄武陶俑。江西高安具汲家山元墓出土一姐四神俑。其中玄武的形状是蛇盆踞在亀的背上。逮稗表現
形式与以往的蛇纏亀大不相同。表明民囘対亀蛇合体男有看法。(医1七)
7、亀蛇二将。明清道教店宇塑像或壁画,多 在真武丙側置二神将,主 司水火。
8、承載工具。真武脚下置亀蛇,供 真武出行吋踏乘。(圈七)
由上可知,玄 武友生之初是星宿,是 太明神,是 一秤神善,是 神亀,是 水神。主方位,兼 辟邪。到西汲中
晩期以后,又 加上阻阻和合的成分,固 定力亀蛇相釧或合体的形式。随着玄武的人格化和神蚤化,又 以人的形
恣上升力夭神,并 最終与神、人脱寓,迩 原回亀蛇的自然状恣。
二、亀蛇崇拜的由来
作方水神的象征,先 秦吋期曽有蛙、色、亀、蛇、蟾蜍、玉兔等等,但 当蛙被分配去作了址神,角 旧了地
下,蟾 蜍和玉兔挂到了月亮上之后,亀 蛇則順理成章地被姐合到一起,成 力主宰北方的水神。
←一)亀与艮亀崇拜
玄武逸擇了亀作力主体,首 先与原始的災亀崇拜有美。
考古資料友現,逸 在距今六、七千年前的新石器吋代,黄 河和長江下游地区曽径流行尅食亀和以亀器随葬
的刀俗。据高广仁、邵望平二位先生的研究,在 長江下游的河姆渡遺址普出土迂較完整的海亀的背甲、腹甲和
体骨96件 。(圏ゴ 同祥的現象在浙江嘉巣島家演、上海松澤、广富林、弓椦,江 芳武迸好1敦等遺址也有笈現
在北方黄河下游大泣ロー一戈山文化分布区,是 亀昊崇拜最集中的区域。迭里不但有大量的亀甲出土,而 且述
出現了以亀甲制作的随葬品。迭些随葬品有的在亀甲上祐有小孔,有 的做成嚢袋,内 装小石子或骨計、骨推,
有的背甲」丕除朱。因力大多数都随葬在墓主的腰腹部,故 作者圦力其用途・与原始的医、巫相美b
値的注意的是,就 在逮両个地区,出 現了象良渚逮祥的大型原始祭杷場所,出 現了以亀策占トカ鮮明特
色的殷商文化』逮秤以亀甲占ト未来、命這的刃俗自商代以来影吶了中国三千年。
亀力什幺会被当成昊物?主 要是与亀的寿命較長相美b因力貂万的厨史長,知 道的事情自然就多,料 事也
可能神,所 以,亀 的通身也就具各了神蚤的耿能,以 亀甲来占 卜自然就能夥出神入化。(圏三)
(二)蛇与水崇拜
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目前所児有美蛇的最早的考古資料是来自北方草原地区距今8500年 左右的査海遺址,接 着是与査海遺址
相近的距今5㎜ 多年前的虹山文化区,再 后是黄河中上游的距今4000年 前的戛家窰文化、山西戈山文化,
3000多 年前的二里美文化等等。考古友現資料柾実,在 北方曽鐙存在辻一个以蛇紋陶怖力主要特征的文化区
域、迸入文明社会以后,蛇 文怖在西部渭水流域的西周青銅器中吋有友現,春秋哉国吋期,蛇 紋怖升始向南流
劫,在 江汲流域以及江南的楚文化中被大量使用并随着楚文化的扣L張,向奈、奈北以及西南滲透,其 最奈北端
伸到了黄河下游的山奈半島奈南部沿海地区。(圏一r)
随着秦扠大一銃局面的形成,蛇 的个性也被逐歩弱化、同化、深化,其"悪"的 美部被量換成神活人物形
象,仗 以其不怎幺令人生灰的錮長尾巴嫁接上神人的躯体,祢 志着人神同的区別。
从蛇神信仰由北而南的厨史変迂,不 唯看出,這 科1慢慢移劫,与 其悦是人力的因素,不 如悦自然的因素
更恰当,迭 很可能就是地球干旱程度自北向南変化的具体反映6
余所周知的是,蛇 喜炊生活在潮湿背阻的地区。有蛇必有水,迭 恐檎早就被人ll]所友覚、・与南方不同,水
在北方始柊是作力第一生活資料受到珍視的。新石器吋代大量陶壷及盛水器的出現,昌 家窖文化大量陶壷的随
葬,表 明即使在四、五千年前、在植被逸比今天好的北方地区,缺 水同祥使原始人ll]感到恐慌和不安。即使迸
入男一世界,也 同祥要各足水。正是因力対水的重視,周 礼之中オ会寿冂規定了`玄 酒"(即 水)祭 衵的制魔
出于対水的珍階,原 始人們在陶壷等盛水器的表面絵上蛇的蚊祥,以 防被盗或黍戯 中国北方至今仍流侍的蛇
枦泉、守井的民向故事,又 从男一个側面反映了蛇与水的美系的房史渊源和蛇的猛悪辟邪属性。由与水相伴到
枦水并迸而枦宝,蛇 在北方一亶・与猛善同祥力人佃所惧怕。
三、道 教 起 源
道教起源于民向,起 源于黄河下游。从亀蛇信仰分布等因素可以看出,初 期道教起源于黄河下游的河北和
山奈地区。
今夭的山奈地区,既 是大波ロー一戈山文化的友祥地,又 是商族起源的主要地区,亀 災与亀 卜以及原始
的奈夷文化使逮一地区充満了宗教的气息℃春秋吋期芥国的"長 女不嫁"守 祭衵、名日"巫 儿"的 刃俗,到 西
7又吋更以"芥 巫"的 名气在黄河下游到赴侍播,以 至于在西扠末年的衣民起文臥伍中,述 有寿冂的随軍"芥
巫"主 持祭衵祈祷。厨史上的芥国巫木很可能炭展成了流行奈北亜的"蒔 満"教 』
与山奈相郭的隼北地区,曽 以中山国出土的大量蛇形玉器,使 人1冂朕想起北方的蛇崇拜。奈汲末年張角兄
弟所以能在河北地区以"符 水"的 方式創没道教,箆 絡人心,恐1白・与核地区的水、蛇崇拜刃俗不能悦没有美系。
(一 道教与玄武
道教宣扮辰生不老。蛇的蜆皮与道教的羽化蝉蜆悦不渫而合,亀 的長寿也同祥使道教的不老思想有了生炙
的証据。男外,蛇 長期生活在地下,特 剔是喜炊生活在古墓之中,則 又使人們相信蛇能句翻乱迭黄泉,向 亡炙以
及黄泉之国侍通信氤美于蛇的遠一生活刀性,曽 鑑使哉国秦汲吋期的人們倍感恐惧,并 想尽一切亦法阻止蛇
去疆犹祖先的世界。相比而言,亀 量然行劫緩慢,但 却并不令人可憎和慢泊。亀以其長寿和知辻去未来的特長
使人ll]蚓吉它能与上天洶轟 亀的上天和蛇的入地,使 道教通天人鬼神、八方四扱的悦教更具有現実。
(二)道教与水
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道教要争取民余,最 重要的是抓住大家普遍美心的社会同題。与社会政治相比較,自 然実害 一宜是衣民們
不可抗拒的力量。両汲吋期文献所見渚多自然実害的遍載,使 我1冂清楚地了解当吋的人伯第一美心的是雨水的
多少、年成的好坏,第 二美心的是疾病的解除。而道教抓住迭丙大熟点1司題,以 水力媒,就 很容易贏得社会的
任可。対上展畍級,道 教接尅了神仙学悦,以 歓露水、泉水,食 用葯物等方式宣揚延年益寿思想;対 下屠百姓
則既以符水力百姓疔疾治病,解 救身体的痛苦,更 以呼凩喚雨的方式使人們相信道教是水的化身。
(三)道 教与尚黒
故国秦扠的人ll]圦力玄武駐扎在北方,北 方色黒 道教尊玄武,自 然也尚黒。西扠以前,尚 黒被視力正銃。
史載夏尚黒,殷 商更是玄鳥所生,孔 子因是殷人后裔,締 需也称他力玄蚤、黒帝。和孔子同祥来自商丘的墨
子,更 在哉国吋創立了一个尚黒的学派。黄河下游尚黒,中 上游的秦国也同祥以黒力正坑 甚至刻邦天秦做了
汲代第一个皇帝之后,也 同樺崇尚起黒来,并 宕称"黒 帝",没 立黒帝柯,令 子弥后代頂礼膜拜。西扠以前,
几乎厨代皇帝都以黒力上力尊,其 原因何在?
追根溯源,恐1白迩是要回到新石器吋イ弋考古墨示,在 黄河下游地区,自 八千年至三千年前,… 直存在着
一一支以黒、茨陶力主要特征的文イ匕 迭秤文化以其技ボ水平之高、延鎮吋向之長、前后侍承美系之清晰,在 中
国新石器吋代独樹一枳。同祥対其他区域的文化也声生了較大的影痢。在此基砒上孕育涎生的夏商文化,自 然
不能不受其熏陶,而 將迭一侍銃保持下来,并 迸而与水相達,加 上"鬼"的 神迷色彩。
当黒色与水、与鬼等不同的概念朕結在一起之后,尚 黒的外延更迸一歩扮大』道教接冠尚黒的大旗,一 是
可星示其地位的正銃,与 坊代王朝并无二致;二 是可借此表明尊重侍銃的心迹,箆 絡民心;三 是可与鬼神之
悦相互照座,以 取悦更多的信徒。
四、拮 珸
道教力何以玄武力尊?北 宋吋期的宰相王歓若道出了个中壕由:"盖 自張魯之教有三官,天 、地之夕卜独有
水官,而 与木、金、火、土不与。故道教独尊玄武"。
道教力什幺崇拜水?西 汲成需的 《淮南子 原道洲》悦:"天 下之物,莫 柔弱于水,然 而大不可汁,深 不
可測,修 扱于无努,逸 沱于无涯……上天則力雨露,下 地則力潤澤。万物不得不生,百 事不得不成,… …利
貫金石,強 済天下……与万物始径,是 渭至徳"。 不但須臾之同不可或缺,而 且又有着至高无上的大徳,道
教以此相依,因 水而施教,以 玄武力根本,座 垓悦是抓住了古代中国衣並社会的根本向題,切 中了中国北方
衣村的要害,所 以,創 始以来,始 柊能夥受到民1司百姓的真城膜拜和捕枦。
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大波口遺址
墓号 墓 主 葬 式 随 葬 品(亀 甲除外) 亀甲数量 位置
1 成年男女各1 仰身苴肢 陶器10,玉 石器18,骨 角牙器20,獰 牙8 2副,分 別放両人腰部
4 成年 仰身苴肢 陶器11,玉 石器10,骨 角牙器42,猪 弐1,蚌 片12副,分 別放右腰左膝
12 成年 仰身亶肢 陶器8,玉 石器2,骨 角牙器8,猪 弐3 1副,右 腰部
19 成年 仰身苴肢 陶器7,玉 石器10,骨 角牙器21,猪 失2 2副,右 腰及心窩各1付
26 成年 仰身苴肢 陶器10,玉 石器13,骨 角牙器50,猪 失1,魚 骨1包1副,右 腰部
40 成年 仰身:直肢石器2,骨 角牙器6,猪 失1 1副,左 腰部
47 成年 側身直肢 陶器57,玉 石器15,猪 弐1 1副,右 腰部
64 成年 仰身苴肢 陶器10,骨 角牙器7 1副,右 腰部
69 成年2人 仰身:直肢 陶器1,石 斧1,骨 角器5 1副,右 腰部
106 成年 仰身苴肢 陶器7,玉 石器10,骨 角牙器21,猪 弐1 3副,置 脚下
iio 成年 側身:直肢 陶器4,石 斧1,骨 角牙器10,猪 失2 2副,左 腰部
刻林遺址
墓号 墓 主 葬 式 随 葬 品(亀 甲除外) 亀甲数量 位置
2女性,30安 左右仰身屈肢 陶器8件 以上,骨 器6 1副
7 男 性,30-40多仰身:直肢陶器15,骨 器8,穿 孔石斧1,砺 石1
失骨右側1副3副
左腔骨右側2副
18 ? 仰身苴肢 獰牙勾形器1,石 斧1,石 鱗1,狗1 1副,右 胸前
25男 性,40-50安仰身苴肢 陶器3,骨 器5,石 斧1,狗1 1副,胝 骨上
57 2人 仰身:直肢陶器1,骨 牙器4 1副
88女性,15歩 左右仰身:直肢石器2,骨 錐1,獰 牙2 2副
ioo男 性,30-40 仰身:直肢陶器6,骨 器3 1副
158男性,壮 年 仰身:直肢 1副
182男性,15多 左右仰身宜肢 陶器25,石 斧1,骨 器4
腿档部1副2副
右臂内1副
大燉子遺址
墓号 墓 主 葬 式 随 葬 品(亀 甲除外) 亀甲数量 位置
21男性,40余 多仰身苴肢 骨器1 1副,左 右肱骨
44男性,30安 仰身苴肢 陶 器15,骨 器35,石 器3,狗1 2副,左 右腹各1
53男性,中 年 仰身直肢 陶 器6,石 器14,骨 、 牙 器13 1副
55男性,50多 仰身苴肢 陶器8,石 器4,牙 器1 1副,在 腰右側
58 ?? 仰身直肢 陶器3,狗1 1副
63男性,約30歩 仰身苴肢 陶器6,石 器5,骨 、 牙 器10 1副,(附 小石子6)
65 ?? 仰身:直肢 陶器6,骨 誰1 1副
67女性,壮 年 仰身苴肢 陶器8,石 器2,牙1 1副,右 肱骨上
86男性,中 年 仰身:直肢 陶器4,骨 牙器6 1副,在 腹下
102男性,約30多 仰身苴肢 陶器10,石 器3,骨 牙器9,顔 料石5 1副
109女性,壮 年 仰身直肢 陶器1,骨 角牙器5 1副
110?? 仰身苴肢 石辞1,狗2 1副
171 男? 仰身直肢 陶器5,石 器2 1副
207 男? 仰身苴肢 陶器3,石 斧1,骨 角牙器4 1副
249男性,壮 年 仰身:直肢陶器5,石 斧,骨 牙器2 1副
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